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In a small school which has only one class per grade， pupils spend the whole school year with 
the same classmates， which enable them to establish deeper and more stable relationships. 
However， atthe same time， the relationships can become static and pupils might develop bias 
toward their fellows. Such small schools need to intentionally plan and conduct activities in which 
pupils 金omdifferent grades study or work together. The purpose of this study is to investigate how 
such a small school as a whole can foster the abilities of pupils to interact with each other. 





























































































































































調査を山形県内 B小学校の 1"-'6年生 (1年生 24



























































































































































































































度」調査を実施した。 2012年の 1月の調査では 1
年生は1月の時点でも調査するのは難しい。Jと担
任から報告を受けた。このため平成24年度は2'"'-'





















項目 得点 1回目平均 2回目平均 3回目平均
1 10 7. 2376 7. 396 7. 3564 
2 10 8. 6435 8.5148 8. 5247 
3 10 7. 5247 7. 7524 7. 7227 
4 5 3. 9504 3.8415 3.7425 
5 5 4.4158 4. 1485 4. 198 
6 20 16. 9405 17.0495 17.5643 
7 15 13. 7524 13.9306 13.8316 
8 10 7. 7326 7. 5841 7. 7623 
9 15 12.099 12. 1683 12. 3762 
10 20 16.4554 16. 7326 16.6732 
11 15 13. 3069 13. 7326 13. 3168 
12 10 7. 6534 7. 7029 7. 7128 
13 15 12. 2673 12. 5643 12. 3861 
14 15 13.2178 13.5742 13. 6732 
15 10 7. 6732 8.2574 8.099 
16 10 7. 3663 7.4752 7.4851 
17 5 4. 3168 4.4653 4. 3663 
18 5 3. 7722 3. 792 3.8415 
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1 
表 7の有意差を詳しく見ると，項目 1では， 2 
年生の l回目の平均点が 3回目より増加し， 4年
生のl回目の平均点が2・3回目より減少していた。
項目 2では， 3年生の2回目の平均点が 1・3回目
より減少していた。項目 6では， 1. 3回目が測定
時期による学年差が有意で， 1回目は 2年生と 5
年生間， 5年生と 6年生問で， 3回目は4年生と 5
年生開で差が見られた。また， 4年生で測定時期
による差が有意で、あったO 項目 9と10では， 1・2・
3回目すべての測定時期において学年差が有意で
あった。項目 9については， 1回目は2年生と 5
年生間， 5年生と 6年生聞で， 2回目は2年生と 5




























































































いる。項目 10の2回目では， 2年生・ 5年生聞と
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